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提要 采用样板荧光底物法测定了锌离子对肽酶和碱性磷酸酶活性的影响 。结果表明:锌
离子对两种酶活性均有双重作用 。锌离子浓度小于3.75μg/L时 ,能增加肽酶活性 ,锌离子浓
度大于3.75μg/L时 ,抑制肽酶活性;锌离子浓度小于2.5μg/时 ,能增加碱性磷酸酶活性 ,锌
离子浓度大于2.5μg/L时 ,抑制碱性磷酸酶活性 。
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Fig.1 Effect of Zn2+ on the activity of peptidase
海洋环境中的肽酶和碱性磷酸酶分别能水解水
体中的蛋白质和磷酸酯 , 形成小分子有机物 , 为微生
物提供新陈代谢所必需的营养物质 。具有较高酶活性
的生态系统很可能是一个富有生命力的生态系统 。酶
活性的研究 , 对于全面理解生态系统物质循环 、能流
分配 , 以及评估水域环境质量 、生态效率等都具有重
要意义 。而锌离子是碱性磷酸酶和肽酶催化活性中心
的成份 ,当水体中锌离子浓度过低时 ,酶活性降低 ,但








司 , 亮氨酰-4-甲基-7-香豆素氨盐酸盐购自 Aldrich
公司 , ZnCl2购自上海振欣试剂厂 。
1.2 方法
对 Hoppe1983年的方法适当修改 , 用来测定酶的
活性 。取20mL样品 , 调节荧光模拟底物亮氨酰-4-
甲基-7-香豆素氨和4-甲基-7-羟基香豆素磷酸浓度
为 2μmol/L , 混匀后取3mL于石英比色槽中 , 加入
200μL缓冲溶液 (CAPS , pH 10.3), 用日本岛津
RF-5301-PC荧光分光度计测定初始荧光密度 , 再把样
品放入培养箱在现场温度下进行避光培养 , 1h后测




2001年7月1日 , 2日 , 3日进行了锌离子对肽
酶活性影响实验 。当添加锌离子浓度小于3.75μg /L
时 , 肽酶活性随锌离子浓度增加明显增加 , 当添加的
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Abstrat
The effect of Zn2+on extracellular enzymatic activities was measured by using the method of model fluorescent sub-
strates.The activity of peptidase increased during 0～3.75μg/L Zn
2+and was inactive 3.75～10μg /L Zn
2+;the ac-
tivity of alkaline phosphatase increased during0～2.5μg /L Zn
2+
and was inactive 2.5～10μg/L Zn
2+.
(本文编辑:张培新)
锌离子浓度大于 3.75μg /L时 , 肽酶活性显著降低 ,
如图1所示 。
2.2 锌离子对碱性磷酸酶活性的影响
2001年7月5日 , 6日 , 7日进行了锌离子对碱
性磷酸酶活性影响实验 。当添加锌离子浓度小于2.5
μg/L时 , 碱性磷酸酶活性随锌离子浓度增加而增加 ,
当添加的锌离子浓度大于2.5μg/L时 , 碱性磷酸酶








到最大值 , 添加的锌离子浓度在3.75μg/L时 , 肽酶
的活性达到最大值 。
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图2 锌离子对碱性磷酸酶活性的影响
Fig.2 Effect of Zn2+ on the activity of alkaline phosphatase
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